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Pemanfaatan media sosial dengan menampilkan video corporate 
advertising menjadi sebuah alternatif baru bagi perusahaan untuk 
menampilkan citranya di mata masyarakat. Situasi pandemi Covid-19 ini 
dipandang oleh Garuda Indonesia untuk memberikan layanan dan 
kontribusi di masa Covid-19. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran atau repesentasi citra 
merek dari Garuda Indonesia yang merupakan maskapai penerbangan yang 
turut memberikan kontribusinya kepada masyarakatdi tengah pandemi virus 
Covid-19 yang tidak diprediksi datangnya. Representasi citra Garuda 
Indonesia berusaha diketahui melalui tanda-tanda berupa pesan gestural dan 
emosi yang muncul dalam tayangan tersebut. Penelitian ini bersifat 
kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian semiotika. 
Data akan dianalisis menggunakan teknik analisis semiotika Roland 
Barthes. 
Hasil dari penelitian ini adalah terdapat tanda-tanda yang merepresentasikan 
citra Garuda Indonesia pada masa Covid-19 melalui pelayanan dan aktifitas 
yang dilakukan Garuda Indonesia. Representasi citra Garuda Indonesia 
dalam hal kualitas pelayannan, rasa simpati, empati, serta solidaritas 
tergambarkan melalui analisis lima kode pembacaan Roland Barthes. 
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The utilization of social media by displaying corporate advertising videos becomes 
a new alternative for the company to display its image in the eyes of the community. 
The Covid-19 pandemic situation was viewed by Garuda Indonesia to provide 
services and contributions in the period of Covid-19. 
This research aims to determine the image or representation of the brand image of 
Garuda Indonesia which is an airline that contributes to the community in the midst 
of the Covid-19 viral pandemic that is not predicted to come. The image 
representation of Garuda Indonesia is trying to be known through signs of gestural 
and emotional messages appearing in the impression. This research is qualitative 
descriptive by using semiotics research methods. The Data will be analyzed using 
the Roland Barthes semiotic analysis technique. 
The result of this research is that there are signs that represent the image of Garuda 
Indonesia at the time of Covid-19 through the service and activities conducted by 
Garuda Indonesia. Garuda Indonesia's image representation in the quality of the 
ministry, sympathy, empathy, and solidarity was depicted through the analysis of 
the five code readings of Roland Barthes. 
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